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 ←実際に利用した資料にはチェックをしましょう。 
Web 授業のテーマに関連したデータベースやサイトです。 
 ジャパンナレッジ 【学内限定】 
→ 「日本国語大辞典」「日本人名大辞典」などの辞典のオンライン版です。 
 国立国会図書館デジタルアーカイブポータル 【http://porta.ndl.go.jp/】 
→ デジタル化されたさまざまな資料が直接閲覧できます。 
 国文学研究資料館 【http://www.nijl.ac.jp/】 
→ 研究論文を検索するには「国文学論文目録 DB」を使います。 
 
図書 本には、テーマに関連する内容がまとめられています。授業のテーマをつかむにはまずはここから始めましょう。 
★のついている図書は、授業期間中（4 月～8 月）は本館 1 階 授業資料ナビコーナーにあります。 
 
 『将門記 1・2』（東洋文庫 ; 280,291）梶原正昭訳注 平凡社 1975-76 
→ 『将門記』の注釈書は多いですが、地理考証の注などが掘り下げられています。 
★【本館閲覧室 2 階 080/TO82】 
 『将門伝説 : 民衆の心に生きる英雄』梶原正昭,矢代和夫共著 新読書社 1975 
  → 数多い将門伝説研究にあって、いまなお参照され続ける研究書。 
★【本館閲覧室 2 階 210.37/KA23】 
 『源平闘諍録 : 坂東で生まれた平家物語（上・下）』（講談社学術文庫）福田豊彦, 服部幸造全注釈 講談
社 1999-2000 
→ 頼朝を補佐した千葉氏一族に関する独自な記事をもった『平家物語』の一異本。原漢文を読み下しています。 
★【本館閲覧室 4 階小型 913.434/GEN】 
 『紙本著色 千葉妙見大縁起絵巻』千葉市立郷土博物館編 千葉市立郷土博物館 1995 
→ 千葉市内栄福寺に伝わる絵巻（非公開）。『源平闘諍録』よりも後代の作品で、重なる部分が多い。 
★【本館 1 階書庫大型 721.2/C42】 
 『千葉県の歴史 通史編 古代 2』千葉県史料研究財団編集 千葉県 2001 
→ 最新の研究成果を反映した県史。将門の乱・忠常の乱の史的展開については本書を参照。 
  ★【本館閲覧室 2 階 213.5/CHI】 
 『千葉県の歴史 通史編 中世』千葉県史料研究財団編集 千葉県 2007 
→ 最新の研究成果を反映した県史。頼朝の挙兵をはじめ、治承・寿永の内乱については本書を参照。 
  ★【本館閲覧室 2 階 213.5/CHI】 
 『千葉氏の研究』野口実編 名著出版 2000 
→ 千葉氏関連史跡ガイド、文献目録など、調査に必要な情報が整理されています。 
  ★【本館閲覧室 2 階 213.5/CHI】 
 『千葉常胤』福田豊彦著 ; 日本歴史学会編 吉川弘文館 1973 
→ やや古くなりましたが、頼朝に助力した千葉常胤の伝記研究として不動の成果。 
  ★【本館閲覧室 2 階 281.08/J52】 
 『武士の誕生 : 坂東の兵どもの夢』（NHK ブックス） 関幸彦著 日本放送出版協会 1994 
→ 東国武士の変遷が概観できます。巻末「参考史料」も読みやすくなっています。 
  ★【本館閲覧室 2 階 210.36/BUS】 
 
 
この授業は終了しました
参考図書（辞書・事典等） 初めてのテーマは、百科事典や主題別の事典などでおおよその内容をつかみましょう。 
「本館参考」にあるものは図書館内で利用して下さい。 
 
 『國史大辭典 1-14』国史大辞典編集委員会編 吉川弘文館 1979-1997 
→ 歴史事典は数多く出ていますが、最も信頼されている辞典はこちら。 
  【本館参考 210.03/KO53】 
 『千葉県の地名』(日本歴史地名体系 ; 12)  平凡社地方資料センター編 平凡社 1996 
→ 地名から、歴史事象や土地の伝承を調べることができます。 
  【本館参考 291.03/N77】 
 『角川日本地名大辞典 12 千葉県』「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 角川書店 1984 
→ 上記「歴史地名大系」と併せ、地名に関する事柄を調べるときに参照。 
  【本館参考 291.03/KA14】 
 
 
 
 
My Book List & Keywords  自分で見つけた図書や、実際に使った検索キーワードなどをメモしましょう。 
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